



C OMO se decía en el cuestionario formulado en el número delpasado mes de agosto, el objeto del mismo era el de conocer—tras de seis años de publicación—las opiniones de los lecto-
res de DOCUMENTACIÓN ADMINISTRATIVA y hacer el balance correspon-
diente.
Quizá por ser preciso arrancar una de las páginas de la Revista
para contestar el cuestionario, quizá por el retraso con que realizó
el número, que parece indujo a pensar a determinados lectores que
ya no era tempestiva su respuesta, el hecho es que únicamente se
recibieron a lo largo del primer mes 12 formularios cumplimentados.
Por ello se procedió a editar el cuestionario a ciclostil y entre-
garlo a funcionarios que mantienen en la actualidad una estrecha
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relación con el Centro de Formación y Perfeccionamiento de Fun-
cionarios: diplomados de O. y M., técnicos de Administración civil,
directivos del Instituto Nacional de Previsión...
Se ha recogido así, hasta el presente, una muestra de 180 con-
testaciones. Muestra probablemente poco válida, puesto que—aparte
de lo escaso de la misma—si bien las respuestas son de lectores de
la Revista, hay que suponer que no representan a los distintos tipos
de lectores que tiene la misma. Por ello se seleccionarán al azar
500 suscriptores y se enviará el formulario con el ruego de que lo
cumplimenten. Los resultados de esta nueva encuesta, junto con las
futuras contestaciones que puedan seguir llegando, quizá merezcan
también su publicación, aunque incidan sobre el mismo tema
presente.
Las formas de cumplir los cuestionarios no han sido siempre
correctas; en unos casos se han dado varias respuestas donde se ha-
bía pedido sólo una; en otros se ha representado el artículo elegido
dando únicamente el nombre del autor, que en ocasiones tenía es-
crito varios. La tabulación de estas respuestas se ha hecho en los
primeros casos considerando como válida sólo la primera acotación
realizada en el orden gráfico; en los segundos, aplicando esas res-
puestas al artículo del autor citado que mayor número de preferen-
cias tenía.






2. ¿Cómo considera el cambio operado este año en DOCUMENTACIÓN





3. ¿Cómo considera la nueva forma de orientar las editoriales res-






4. ¿Qué sección le interesa más actualmente?
«Doctrina y Legislación» 53
«Técnica y práctica de la Administración» 46
«Diálogo» 29
«Reforma administrativa y desarrollo económico» 16
«Documentación» 31
«Apéndices» 2
No responden (o responden «Todos») 3




No contestan (o responden «Todos») 3
6. ¿Recuerda algún estudio o trabajo, dentro de esta sección, que
le haya interesado especialmente?
Se h a n distribuido las preferencias bas tante homogéneamente,
con un máximo en 32 y un mínimo en 24. Las dos más signi-
ficadas:
«Nuevo espíritu de la burocracia», por Laureano López Rodó 32
«Necesidad y obstáculos de la reforma de la función públi-
ca», por Fernando Garrido Falla 30
Responden «Todos» 22
No contestan 20
7. ¿Recuerda algún estudio o trabajo, dentro de la sección «Téc-
ca y práctica de la Administración», que le haya interesado es-
pecialmente?
Los cinco más significados:
«Confección de documento múltiple: Unigrama Lacalle», por
Carlos Guzmán Bertrán de Lis 20
«La selección del personal administrativo», por Juan Alfa-
ro Alfaro 19
«La moral en el trabajo administrativo», por Francisco An-
són Oliart 19
«Control de calidad en un proceso administrativo», por Ni-
colás Andino Ruiz 17
«Distribución en planta de los locales de oficina: Planigra-




8. ¿Qué le in te resa m á s den t ro de la sección «Diálogo»?
Entrevista del mes 13
Opiniones .- 86
Comunicaciones e iniciativas 78
No contestan (o responden «Todos») 3
9. ¿Qué le h a in teresado m á s den t ro de la sección «Reforma ad-
min is t ra t iva y desarrollo económico»?
Los dos m á s significados:
«La Administración, factor de desarrollo», por Fernando de
Liñán y Zofio 25
«Necesidad y urgencia del desarrollo económico», por Juan
Francisco Martí Basterrechea 23
Responden «Todos» 46
No contestan 80
10. ¿Qué le in teresa m á s den t ro de la sección «Documentación»?
Crónicas 17
Crónica legislativa sistematizada 15
Jurisprudencia contencioso-administrativa 21
Síntesis bibliográfica 54
Notas informativas .- 11
Resumen de revistas 19
Noticias 10
La Administración pública a través de la prensa 30
No contestan (o responden «Todos») 3
2. Resultados
11. ¿Qué defectos más importantes encuentra usted actualmente
en DOCUMENTACIÓN ADMINISTRATIVA? (cite dos solamente).
Aquí decididamente es donde más han escaseado las respuestas.
Se han formulado a veces en forma de sugerencias, algunas con-
tradictorias. Se recogen sólo las más frecuentes.
— Poca difusión.
— Retraso en la publicación.
— Pocos artículos de O. y M.
— Síntesis bibliográficas poco extensas.
— Poca documentación.
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— Distinción innecesaria entre las secciones «Doctrina y legis-
lación» y «Técnica y práct ica de la Administración».
— Poco criterio en la selección de la documentación que se da.
— Pocos artículos jurídicos.
— Poco valiosa para la práct ica adminis t ra t iva diaria.
— Poca amenidad (carencia de fotografías, dibujos...).
— Pocos artículos de psicología y sociología adminis t ra t ivas .
— Demasiado jurídica.
— Desconocimiento de la real idad adminis t ra t iva española.
— Trabajos poco inéditos.
— Conveniencia de mejorar más los editoriales.
— Conveniencia de editar anejos monográficos sobre lo publica-
do en ciertos temas (O. y M., organigramas, Administración
de personal, Relaciones humanas , Relaciones públicas).
— Conveniencia de hacer más secciones del tipo opiniones, ini-
ciativas, car tas de los lectores, encuestas como la presente, que
detecten el sentir de la opinión pública.
— Conveniencia de hacer las síntesis bibliográficas sobre temas
menos asequibles al lector español (a lemán sobre todo).
— Conveniencia de cambiar la por tada.
— Conveniencia de que fuera bimensual y más bara ta .
